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Юридическим фактом, свидетельствующим о возникновении брачных 
правоотношений в узком смысле, то есть супружеских правоотношений, является 
государственная регистрация брака в установленном законом порядке. 
Брачные правоотношения возникают по поводу определенных объектов, 
которые имеют специфику и не могут отвечать требованиям правового режима, 
характерным объектам гражданских прав. 
Объектами брачных отношений являются блага, по поводу которых мужчина 
и женщина создают семью. 
По справедливому замечанию А.М. Беляковой, «брак основывается на чувстве 
любви, подлинной дружбы и уважения, нравственных принципах построения семьи 
в нашем обществе»1. 
Одним из объектов брачных правоотношений являются такие нематериальные 
блага, как взаимная любовь и уважение. При этом в законодательстве РФ 
отсутствуют определения понятий «любовь» и «уважение», поскольку они 
представляют собой нравственные категории, индивидуальные для каждого 
человека. 
Л.И. Петражицкий определял любовь как деятельную силу, отличающуюся 
всевозрастающей интенсивностью, причем кристаллизовавшимися продуктами 
этого начала являются воззрения, инстинкты, учреждения и т.д.2. 
                                                          
1 Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. М., 1979. С. 8. 
2 Petrazycki. Lehre vom Einkommen. II. 1895; Stammler. Das Recht d. Schuldverh. 1897. 
С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова определяют любовь как глубокое 
эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство, а уважение - почтительное 
отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств1. 
Надо полагать, что любовь представляет собой чувство, основанное на 
эмоциональном и физиологическом влечении к другому человеку, симпатиях и 
интересах. 
Уважение представляет собой признание личных, профессиональных и иных 
качеств человека как заслуживающих внимания. 
Однако данные определения не могут отражать в полной мере существо этих 
понятий, так как для каждого человека эти чувства уникальны, неповторимы. 
В этой связи И.А. Исаев справедливо отмечает, что «такие понятия, как 
любовь, милосердие, не могут быть переведены на язык права»2. 
С.Ю. Филиппова указывает, что "с позиций юриспруденции установление 
наличия или отсутствия любви и уважения не представляется возможным и 
необходимым»3. 
С.П. Бортников, напротив, отмечает, что «исторический опыт  подтверждает 
неизменность сути отношений, основанных на любви, взаимном уважении, 
преданности и верности. Право также рассматривает эти категории как юридически 
значимые факты для развития супружеских правоотношений»4. 
Г.Ф. Шершеневич указывал, что «к семейным правам не должны быть 
причислены устанавливаемые законом права на взаимную любовь, уважение, 
почтение, потому что это мнимые права, лишенные санкции, - право имеет дело 
только с внешним миром, но не с душевным»5. Следовательно, отсутствуют и 
данные нравственные категории как объекты брачных, семейных правоотношений. 
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С данной позицией нельзя согласиться. 
В соответствии со ст. 1 СК РФ семейное законодательство исходит из 
необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах 
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 
членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 
обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 
возможности судебной защиты этих прав. 
Следовательно, чувство любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 
перед семьей выступают как принципы правового регулирования семейных 
правоотношений. 
Вместе с тем данные категории как нематериальные блага являются и 
объектами брачных отношений. 
Согласно ст. 31 СК РФ супруги обязаны строить свои отношения в семье на 
основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 
Безусловно, возложение названных обязанностей вызвано наличием в брачных 
правоотношениях взаимоуважения и взаимопомощи. Данные понятия относятся к 
сфере нравственности, однако выступают в качестве объектов брачных 
правоотношений. Наличие между супругами данных чувств влечет создание семьи и 
вызывает необходимость правового регулирования. 
Именно любовь и уважение являются причиной вступления мужчины и 
женщины в брак. Судьи при разрешении вопросов о расторжении брака, о 
признании его недействительным исследуют вопрос о таких категориях. 
Таким образом, нематериальные блага в сфере нравственности представляют 
собой объекты и принципы правового регулирования. 
Правовой режим рассматриваемых объектов правоотношений имеет 
специфику по сравнению с иными объектами гражданских и семейных прав. 
                                                                                                                                                                                                            
 
Под правовым режимом в научной литературе понимается определенное 
сочетание юридических средств, определяющих права, обязанности и запреты для 
всех лиц в отношении явления или предмета, по поводу которого установлены 
создающие желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности 
(неблагоприятности) для удовлетворения интересов субъектов правоотношения1. 
Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что "основные признаки правовых 
режимов состоят в том, что они: 1) устанавливаются в законодательстве и 
обеспечиваются государством; 2) имеют цель специфическим образом 
регламентировать конкретные области общественных отношений, выделяя во 
временных и пространственных границах те или иные субъекты и объекты права; 3) 
представляют собой особый порядок правового регулирования, состоящий из 
юридических средств и характеризующийся определенным их сочетанием; 4) 
создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для 
удовлетворения интересов отдельных субъектов права. Правовой режим обусловлен 
прежде всего интересами государства, волей законодателя, а также спецификой и 
характером общественных отношений, требующих к себе особых подходов, форм и 
методов правового опосредования, своеобразного юридического инструментария 
для своей организации»2. 
В семейном праве существуют различные правовые режимы, установленные 
как для имущества и имущественных прав, так и неимущественных 
(нематериальных благ) прав. 
Чувства, безусловно, относятся к нематериальным благам, они не имеют 
стоимостную оценку, то есть к ним не применим стоимостный эквивалент, они не 
имеют обособленной объективной формы выражения, однако удовлетворяют 
неимущественные потребности человека. 
                                                          
1 Ермолаева Е.В. Объект правоотношения: историко-теоретическое исследование: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 8. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Известия 
вузов. Правоведение. 1996. N 1. С. 18. 
Чувства как объекты брачных правоотношений имеют специфику как по 
отношению к материальным благам, так и по отношению к другим нематериальным 
благам. 
Во-первых, взаимная любовь и уважение не поддаются правовому 
регулированию: невозможно установить на них запрет или иные ограничения; 
невозможно установить степень, которой они должны соответствовать; невозможно 
принудить к возникновению этих чувств. 
Во-вторых, взаимная любовь и уважение не являются обособленными 
объектами. Они неотделимы, неотчуждаемы от субъектов и существуют в сознании 
каждого из них. Именно с особенностями человека как биосоциального существа 
связано возникновение чувств, в том числе любви и уважения. Следовательно, вне 
человека они существовать не могут. 
В-третьих, чувства имеют особый период существования. Чувства как явления 
нравственные существуют вне зависимости от воли человека и права. Чувства 
существуют до тех пор, пока определенное явление, обстоятельство их вызывает. 
В-четвертых, основания возникновения и прекращения чувств отличаются от 
оснований возникновения и прекращения других объектов правоотношений. 
Основаниями возникновения чувств служат определенные личностные явления, 
обстоятельства и качества, способствующие возникновению у человека 
определенных чувств. При этом для каждого человека данные основания являются 
уникальными, зависящими от психологических особенностей человека, его 
нравственных качеств, мировоззрения. 
Одним из оснований прекращения проявления или наличия чувств является 
смерть человека. Однако они могут быть прекращены и ранее по причине утраты 
любви и уважения. 
В-пятых, зачастую чувства сложно выявить и определить. Например, человек 
может испытывать к другому человеку чувство любви, однако принимать его за 
дружбу, симпатию. Напротив, люди, наблюдающие за отношениями между 
мужчиной и женщиной, могут не видеть наличия в них любви, уважения, которые в 
действительности имеют место. 
В-шестых, защита чувств происходит опосредованно через защиту отдельных 
субъективных прав членов семьи, возникших по поводу соответствующих объектов 
семейных прав. 
Например, согласно ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке 
производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов 
и сохранение семьи невозможны. Надо полагать, что данное правило вызвано и 
возможностью сохранения чувства любви у одного из супругов, а также 
возможностью его наличия у другого. Безусловное расторжение брака по заявлению 
одного из супругов в данном случае повлекло бы причинение дополнительных 
страданий, переживаний другому супругу; исключало бы возможность 
восстановления брачных отношений. Следовательно, данное правило можно 
рассматривать как средство охраны и чувств супруга. 
В силу ст. 26 СК РФ в случае явки супруга, объявленного судом умершим или 
признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих 
судебных решений брак может быть восстановлен органом записи актов 
гражданского состояния по совместному заявлению супругов. 
Представляется, что данные правила вызваны возможностью сохранения 
между супругами чувств любви и уважения, желанием продолжить брачные 
правоотношения. 
В качестве самостоятельного объекта чувства не могут быть защищены с 
юридической точки зрения, так как невозможно применять какие-либо меры к 
лицам, единственным «проступком» которых является отсутствие взаимной любви, 
уважения, надежда на возникновение ответных чувств, а также предоставить какие-
либо способы защиты лицам, чьи чувства остались безответными. 
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что нематериальные 
блага в сфере нравственности как объекты брачных отношений являются 
самостоятельными объектами; не подвергаются правовому регулированию; их 
правовой режим имеет специфику, отличную как от объектов материального мира, 
так и от других нематериальных объектов. 
Их специфика определяется отсутствием обособленности от субъектов. Они 
могут быть выражены путем эмоций, влечений, подвластных лишь влюбленным, 
вступающим в брак, состоящим в браке, а их действие проявляется в поведении 
мужчины и женщины. Они не поддаются правовому регулированию, однако 
являются самостоятельными объектами брачных отношений. 
Являясь нематериальными благами, чувства отличаются особым периодом 
существования; основаниями возникновения и прекращения; сложностью их 
выявления и определения; их правовой защитой, которая осуществляется 
опосредованно через защиту иных объектов. 
 
 
